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成为制约粮食供需的最大瓶颈。有的学者研究表明, 明代后期, 中国的人口数量可能超过 2亿, 这个数
量已经给传统的农业生产施加了莫大的压力。到了清代,中国的人口数量继续高速度增长,到了清代中
后期即 19世纪的时候,中国的人口可能已经突破 4亿大关。在如此巨大的人口压力之下,中国的传统
农业已经不堪重负, 一般的下层民众,不得不以参食粗劣食品、降低日常生活水准的下下之策来维持社
会的生产与再生产。
社会经济的发展与否,应当是以普遍提高一般民众的生活水准为主要标志的,至少应该以一般民众
的温饱作为社会经济发展的主要标志。向往和追求更高质量的生活水准, 是人类的本能天性,只有在万
不得已的情况下,人们才会以降低生活水准来适应社会的生存。19世纪中国的农业与农村经济的这一
状况,正体现了中国社会经济发展的悲哀窘境,中国农业的危机,在 19世纪已经暴露得一览无遗了,并
且一直延续到 20世纪的五、六十年代。
三、明清农业经济史研究悖论的启示。明清时期中国出现资本主义生产方式萌芽理论命题的提出,
推动了学者们论证明清时期农业生产力发展和农业经济发展的热情。学者们或多或少地夸大了这个时
期农业生产力及农业经济的发展水平, 有意无意地回避了农业生产力停滞不前和农业经济凋敝的落后
面,从而也扭曲了对于明清时期中国农业发展状况的基本判断。
近现代以来,大概是由于中国落后于西方的缘故, 人们的思考模式, 往往自觉不自觉地把中国的事
情与西方的事情进行参照,总希望中国的事情与西方的事情是一样的, 西方有过的事情,中国也一定会
有。这种思考模式反映到历史学的研究中来,就难免出现诸如明清农业经济史研究悖论的局面,从而人
为地制造出许多难于自圆其说的不必要困扰。
唯物史观固然是指导中国历史学研究的科学理论和方法论, 然而它同样存在着一个与中国历史实
际情况相结合的关键问题。不仅唯物史观如此,其他的各种西方人文社会科学理论在引进中国的时候,
也都应当与中国的实际问题相结合。我们只有充分运用唯物史观的科学理论,对中国历史学上的各个
具体问题进行具体的剖析,尽可能地摆脱事事比附西方发展道路、把中国的历史学研究当作西方历史学
仿照物的思考模式, 才有可能更加科学合理地研究中国的历史, 解释中国历史上复杂而又独特的种种问
题。从这样的理念出发, 我希望中国本土化的唯物史观,能够早日在中国的史坛上茁壮成长、发扬光大。
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